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ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Treasurer and
Supervisor of Schools
OF THE
Town of Orrington
Maine
FOR THE YEAR
1920· 1921
•DI844

�
I
Warrant
I'
I
To E. M. Crowell, a Constable in the Town of Orrington,
Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to
notify and warn the inhabitants of the town of Orrington, qualified
by law to vote in town affairs, too assemble at the town house in said
town on Monday, the fourteenth of March next at ten o'clock in
the forenoon to act on the followingarticles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To act on report of the selectmen.
Art. 4. To aet on report of superintendent of schools.
.Art. 5. To act on report of the board of health.
Art. 6. To see if the town will fix the compensation of town
officers for the ensuing year.
Art. 7. To choose all necessary town officersfor ensuing year.
Art. 8. To grant and raise money for support of schools, the
poor and mothers' aid, repair of roads and bridges, for patrol main-
tenance, the repair of schoolhousesand to defray all other charges.
Art. 9. To see if the town will vote a sum of money for memorial
purposes.
Orrington 1
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Art. 10. To see if the town will vote yes or no on 'the question
of appropriation and raise money necessary to entitle the town
to State Aid as provided in Section 19 of chapter 25 of the revised
statutes of 1916.
Art. 11. To see if the town will appropriate and raise the sum
of $553.00 for the improvement of the section of State Aid road
as outlined in the report of State Highway Commission in addition
to the amount regularly raised for the care of the ways, highways
and bridges, the above amount being the maximum amount
which the town is allowed to raise under the provision of Section
18of Chapter 25of the revised statutes of 1916.
Art. 12. To see if the town will grant and raise the sum of $500,00
for the road from the top of the long hill so called, to East Orring-
ton Square.
Art. 13. "By petition." To see if the town will raise the sum of
$300 to gravel the road to Brewer Lake.
Art. 14. IIBy petition" To see if the town will grant and raise
money for new pumps and cement curbing and trough at Orring-
ton not to exceed$100.00.
Art. 15. "By petition" To see if the town will vote to reopen
the schoolat OrringtonCorner.
Art. 16. To see if the town will instruct its treasurer to loan
the credit of the town if necessary to defray town charges not to
exceed$4,000.00.
Art. 17. To see if the town will vote to buy or build one or
more snow rollers and raise money for same ..
Art. 18. To see if the town will vote to buy a safe or safe cab-
inet for use at the town hall and raise money for same.
a
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. Art. 19. j'I'o see what action the town will take in relation to
the continuance of the Pond school. i.
Art. 20. To see what action the town will take relative to pay-
ing the full tuition of high schoolpupils.
Art. 21. To see what action the town will take regarding the
gift of iand from Capt. J. H. Smith under the conditions that the
Nickerson school lot be fencedby the town.
Art. 22. To see if the town will elect a school physician and
raise money for same.
I,
!
Art. 23. To see if the town will accept the sum of $75.00, the
incomefrom the same to be used for the perpetual care of the Geo.
A. Richardson lot in Oak Hill Cemetery.
Art. 24. To see if the town will 'accept the sum of $100.00,
the income from same to be used for the perpetual care of the Sam'I
N. Perkins lots in Pine Hill Cemetery.
Art. 25. To see if the town will accept the sum of $50.00, the
income from the same to be used for the perpetual care of the
LorenzoA. Chapin lot in OakHill Cemetery.
Art. 26. To see if the town will accept the sum of $50.00, the
income from the same to be used for the perpetual care of the
Erastus H. Severancelot in OakHill Cemetery.
Art. 27. To see if the town will vote to purchase one or more
road machines and raise money for the same.
Art. 28. To see what action the town will take in regard to
letting and care of town hall.
I
Art. 29. To see what action the .town will take III regard to
the Hampden and Orrington ferry.
4Art. 30. To see if the town will vote to instruct its selectmen
to pay to the town treasurer all cemetery trust funds now deposited
in the banks and those that may be hereafter entrusted to the town,
taking his receipt for the same and keepinll a separate account of
same.
The selectmen will he in session for the purpose of revising the
list of voters at 9 o'clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Orrington this twenty-second day of
February, A. D., 1921.
F. E. BAKER, }
WM. V. PHILLIPS
A.E. BAKER,
Selectmen of
Orrington.
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Report of Treasurer
Albert G. Dole, Treas., In acct. with the Town of Orrington.
Feb. 16, 1920 Cash in treasury.
Trust fund
Non-collected taxes for 1919 ..
$412 59
1,961 27
278 20
$2,652 06
AMOUNTS RAISED BY TOWN MARCH 8, 1920
For support of schools.
books and supplies ..
repairs of school property ..
tuition ...
support of poor ...
mothers' aid .._
roads, bridges and snow bills ...
patrol maintenance.
pay of town officers...
miscellaneous expenses ..
memorial purposes ...
State Aid road.. . .
building or purchasing snow roller.
turn piking and graveling Hincks road .
turn piking and graveling Pond Road .
$3,500 00
300 00
400 00
800 00
1,500 00
360 00
6,000 00
650 00
1,200 00
1,325 00
10 00
533 00
150 00
200 00
100 00
---- $17,028 00
For State tax. ..
county tax ...
overlay in assessing ...
fractional gain in assessing ..
supplementary tax ...
$4,384 66
954 84
953 84
1 52
344 70
6,639 56
6Rec'd from State, for free highschool.
school and mill tax '
common school fund.
R. R. tax ..
mothers' aid ..
State Highway dept.
Aid Road ..
on Pond road job.
for burial of deceased
soldier mothers' aid ..
Rec'd from Moose River Plantation ..
Mrs. R. D. Bryant, care of Mrs.
H. G. Fields ...
refund acct. of town poor ..
refund acct. of town poor ...
"
"
"
"
"
"
"
"
town of Carroll, acct. of Maud
Smith ...
Miss Buck, goods sold ..
selectmen. goods sold.
town of Bucksport G. W. Carnes
S. L. Quimby, sealer.,
taxes advertised 1917-1918
Int. on deposits.
Cr.
$ 500 00
971 30
1,150" 32
19 00
511 44
691 70
688 39
96 00
60 00
65 00
60 00
99 40
32 98
$4,945 53
70 36
4 00
4 37
203 00
1171
95 44
13 96
$402 84
$31,667 99
By 717 town orders paid $28,174 87
uncollected taxes, 1919.. 278 20
cash in treasury trust funds.. 2,046 63
cash in treasury Feb. 15 1,168 29
--- $31,667 99
7VALUATION FOR 1920
Real estate of residence taxed ...
Real estate of non-resident taxed
.'. $392,370 00
121175 00
$513,545 00
Personal estate of resident.
Personal estate, non-resident ...
,$141,075 00
22,360 00
163,435 00
Total value estate taxed ... $676,980 00
Number of polls taxed 327 at $3.00
Percentage $3.30 on one hundred dollars
Number of polls exempted, 42
Value of property exempted by assessors
and not included in valuation .. $7,095 00
ESTIMATED VALUE OF TOWN PROPERTY
Town buildings.
Road equipment and hearse, ,.
Gravel banks ...
$9,600 00
600 00
500 00
----$10,70000
F. E. BAKER, } Selectmen
WM. V. PHILLIPS, of
A. E. BAKER, Orrington.
A. Go, DOLE, Treasurer.
Orrington, Feb. 15, 1921
8Report of Overseers of Poor
Paid Geo. H. Hurd, care Mrs. H. G. Fields $520 00
Geo. B. Tibbetts, services to Mrs. H.
G. Fields 2 00
Geo. H. Hurd, care Mrs. Hellen G.
Freeman
Geo. B. Tibbetts, M. D., services Mrs.
H. G. Freeman ...
E. W. Myers, care B. K. Stubbs ..
Epstein Clothing Co., supply for B. K.
Stubbs ...
G. B. Tibbetts, servtoes for B. K.
Stubbs .
Little City hospital acct. Geo. Carnes ..
M. Kane, care Geo. Carnes ...
C. M. Thomas, M. D., care Geo. Carnes ..
City of Bangor Supplies furnished for
Mrs. Everett Smith in 1919 ..
cA. C. Moor acct. R. S. Mann supplies
furnished in 1919 .
Paid G. B. Tibbetts acct. Phoebe Rand for
board and medical attendants .
P. H. Traverse acct. Phoebe Rand ..
520 00
1 00
81 00
13 90
4 50
90 00
5 00
48 00
4 96
$154 50.
5 00
$522 00
$521 00
$99 40
$143 00
$43 47
$4 96
$159 50
9Paid A. E. Schriver, M. D., services for G. W.
Rogers.
C. M. Thomas, M. D.; services for G. W.
Rogers .
C. E. Lunt. services for G. W. Rogers
F. E. Baker, supplies and services for
G. W. Rogers.
W. V. Phillips
Paid Mrs. W. H. McLaughlin for board and
clothing for Maud Smith and family
L. H. Atwood, transportation Maud
Smith and family
F. E. Baker, services and supplies ...
Bal. unexpended ..
Amount raised by town March 8, 1920.
Rec'd refund acct. B. K. Stubbs ..
G. W. Rogers ...
Maud Smith and family ..
Geo. Carnes ...
Geo. Carnes for 1919...
Rec'd refund from Mrs. R. D. Bryant acct. H.
G. Fields ....
F. E. BAKER,
Wm. V. PHILLIPS,
A.~E. BAKER,
Orrington 2
$5 00
5 00
10 20
$50 38
13 00
6 98
$1,500 00
99 40
32 98
70 36
143 00
60 00
60 00
9 68
3 00
.,
$32 88
$70 36
$1,596 57
369 17
$1,965 74
1,965 74
}
Selectmen
of
Orrington.
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PAY OF TOWN OFFICERS
Paid H. C. Hoxie, member of school
board for 3 years ..
E. M. Crowell, constable, for serving
warrants arid posting notices.
S. L. Quimby, sealer of weights and
measures ...
J. D. Hodgdon, election clerk for 1920
F. A. Dillingham, election clerk for 1920
E. W. Fowler, ballot clerk.
L. B. Blake, ballot clerk.
L. H. Atwood, truant officer
R. W. Ryder, member of school board ...
3 years ...
A. G. Dole, moderator, March meeting
Abbie M. Buck, supt. of schools ...
A. G. Dole, treasurer.,.
F. A. Dillingham, collector of taxes
F. E. Baker, first selectman and over-
seer of poor" .
Wm. V. Phillips, selectman and overseer
of poor ...
A. E. Bakel', selectman and over-
seer of poor ...
Amount raised by town March 8, ..
Overdrawn ..
$20 00
15 00
50 00
12 00
12 00
12 00
12 00
2 00
2000
2 00
174 00
100 00
250 00
300 00 ' ,:1
125 00
125 00
$1,231 00
$1,200 00
31 00
--- $1,231 00
11
MEMORIAL PURPOSES
Paid C. M. Steward, for flags ...
A. E. Baker, auto hire for distributing
,flags ...
F. E. Baker, for flags and auto hire ...
Amount raised by town March 8.
Overdrawn ....
MOTHERS' AID
Paid Claim A No. 129.............
Claim A No. 563
Claim A No. 731
$6 25
2 00
.250
$10 00
75
$336 00
208 00
312 00,
Amount rec'd from State ...
Amount paid by town ..
Amount rec'd from Moose River Plantation .
Amount due from Moose River Plantation ..
Amount raised by town March 8.....
PATROL MAINTENANCE
Paid State treasurer for patrolman .....
Amount raised by town March 8...
$468 00
299 00
65 00
104 00
STREET AND HALL LIGHTS
Paid B. R. & E. Co., for street lights
B. R. & E. Co., for hall lights. .
$108 00
9 96
. $10 75
I
$10 75
$856 00
936 00
$360 00
$650 00
650 00
$117 96
12
HAMPDEN AND ORRINGTON FERRY
paid Penobscot County Treasurer
for expenses for hearing .
C: A. Nealley for services ..
Total cost for operating ferry 1920 .
Tolls earned by ferry.
Net cost for operating ferry for 1920...
MISCELLANEOUS
Paid T. W. Burr Co. for town reports
Will B. Smith. postage and expenses
Newell White, books and stationery ..
G. B. Tibbetts, secretary board of health
and expense to Augusta _
G. B. Tibbetts, antitoxin and reporting
births and deaths for 1918-1919
A. M. Buck, postage and express
A. G. Dole, refund on tax for 1919...
Dillingham's, books and supplies ..
Dunham & Hanson Co., material for
voting booths...
M. B. Percival, lights wiring for town
haIL
Wm. V. Phillips, expenses to Augusta to
assessors' meeting.
A. G. Dole, treasurer for into pd.
Lucy M. Baker, fowl killed by faxes
Galen S. Pond, burial for deceased sol-
dier's widow ..
F. A. Dillingham, for tax deeds...
F. A. Dillingham, abatements for 1920
F. A. Dillingham. stamps and stationery
E. M. Crowell, wood and care of town
hall..
$11 66
580 53
$1,340 00
367 45
972 55
$104 30
2 74
9 06
30 00
41 04
39 80
18 72
43 18
9 08
21 00
9 40
137 50
30 00
60 00
374 84
25 44
10 00
25 00
$592 19
13
F. E. Bakel', selectman, stamps, tele-
phone, express and car fares ...
F. E. Baker, town clerk, stamps, tele-
phone, express and recording births
deaths and marriages ...
A. G. Dole, treasurer; stamps, phone 6
Hampden and Orrington ferry.
Street and hall lights ..
Amount raised by town March 8 ..
Amount overdrawn ...
Paid State treasury for State tax for 1920..
County treasurer for County tax for
1920
SNOW BILLS FOR 1919-1920
South District Under F. D. Bowden
Paid G. W. Blake, building 2 snow plows
P. N. Parker ...
Chester Parker .
Melvill Bowden .
Arthur Woodman ...
Carlos Lindsey
A. C. Rich ..
H. M. Kempton ..
Don A. Sargent.
H. M. Philbrick ..
Fred SImmons ...
Chas. W. Atwood ...
R. H. Bowden ..
W. S. Whitney
$20 00
64 67
2034
20 50
12 34
42 00
19 00
18 34·
90 85
21 68
6 00
3300
162 34
40 36
14
Irving Rowe
Geo. F. Hewey.
P. H. Travers .
Neil Stewart ...
W"F. 'Allen.
G. W. Bunker ....
Chas. Hodgdon.
J. D. Hodgdon ...
Wesley Runnells.
Frank McDonald ...
D. L. Stubbs. ..
Fred Fickett ..
John LaCross ..
Joseph Clark ..
F. C. Baker ...
Geo. F. Hewey
. W. R. Gifford........... ..
F ..D. Bowden
Geo. H. 'Hurd ...
John Chase ...
L. B. Blake
James Betts ...
William Betts ...
Howard Harriman , .
W. B. Smith ..
Russell Bowden ...
Frank Bowden ..
C. A. HalL
Fred Bowden .
F. E. King........ .
Ernest Bowden .
S. J. Bowden ..
Norris Richardson ..
Olen Richardson ...
Harold Getchell
A. W. Bowden ...
A. W. King
R. L. Perkins .. .
"", ..
46 70
19 68
49 01
24 67
20 50
13 34
17 34
3 50
6 34
4 67
3 34
30 00
55 50
9 00
1 08
9 17
43 50
105 00
3 34
q 3;1
2 67
83 50
44 00
4 33
7 08
27 84
59 33
14 00
42 50
64 90
58 50.
50 66
63 67,.
2700;
24 00
12 00
3 00
3 67
Paid Forest Baker.
Harris Bowden ..
Chas. Prahm..
C. R. Howard.
Vern Dearborn .
Harry Byard ...
G. L.Byard
W. R. Byard
Frank Betts.
James Grant ...
C. E. McNally ..
3 00
15 00 .
35 17
7 00
6 00
18 00
18 0013 16
1 00 .
r18 84
3 QO
15
$1,801 26
SNOW BILLS FOR 1919,1920
North District Under F. W. Higgins, Commissioner
Paid F. W. Higgins
Norris Hillier.
Howard Harriman ...
J.L Rideout ...
H.E. Smith
H. W. Hodgdon.
J. Conally
W. E. Woodman ...
Granville Woodman ...
S. L. Quimby
A. Staples ...
Ralph Bowden ..
Geo. Avery
P. H. Traverse.
W. G. Whitney ..
Frank McDonald ....
W. F. Allen .
Irving Rowe .
W. R. Gifford .
Chester Parker .
F. D. Bowden .
$12147
76 '00
4 50
3 84
12 50
23 00
67
34 17
10 50
12 33
30 00
20 00
12 00
18 00
18 00
6 00
1 50
18 00
12 00
6 00
3 00
16
F. A. Bowden ...
Melville Bowden ...
Geo. Carter ...
F. E. Ring
Ernest Smith.
Joseph Curran ..
Albert Bowles ...
James Sickles ..
Truman Bowles ..
Preston Gray .
Chas. Wheeler .
Harvey Brown ..
J. G. Kent..
P. A. Fowler .
E. W. Fowler .
T. Gordon ...
W. W. Blanchard ...
Morris Dunton .
Harry Sim pson .
Benj. Smith ...
G. G. Atwood .
G. W. George.
Levi H. S111ith..........
C. E. Baldwin .
F. H. Wiswell .
S. B. Little.. ..
Joseph Clark ..
Fred Simmons ...
U. L. Hillier.
Barney MeIntire .
F. Smith......... .
Harold Hall .....................•................... ~.
F. E. King.. .
S. J. Bowden ..
Olin Richardson .
Fred Bowden ...
Ernest Bowden ..
Norris Richardson ..
. .. "...
II
I
3 00
3 00
88 50
78 00
2 00
10 50
4 50
6 00
1 50
11 33
21 67
12 00
50 51
4 67
9 67
4 00
25 33
2 00
7 00
6 00
43 83
72 33
52 67
20 00
6 67
28 00
3 00
3 00
34 57
5 33
14 17
32 33
9 00
• 6 00
6 00
6 00
(l 00
6 00
,
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S. B. Little.
W. A. HalL.
Chas. Smith .
A. E. Baker .
Wm. Ferris ..
O. H. Brown..
Elwood Brown ...
Fred Chapin ...
Basil Smith ...
B. A. Foster ..
A. E. Harding.
G. H. Garland .
H. G. Leavitt .
H. Drinkwater.
Elmer Goss ..
Ora GOBS ...
S. B. Smith
A. F. Kendall ...
C. K. Kendall...
Arthur Pierce ..
F. A. Dillingham
C. E. MeN ally
John Young.
Walter Lawrence .
W. 1. Coffin
A. L. Burns ...
A. E. Sugden.
A. G. Dole
.Gardner Hoyt ..
J. T. Wiswell...
L. E. Badershall . .
E. W.Myers ..
C.A. Wood .
H.J. Chick .
A. W. Smith.
W. H. Walker... .
Newell Smith.. . ..
Preston Wood .
Orringeoa 3
9 33
4 83
15 33
28 17
6 50
13 00
5 33
84
2 00
2 17
5 67
10 00
2 00
1 83
2 00
250'
4 67
2 67
11 33
1 33
1 00
4 00
3 67
3 17
3 33
3 84
1 00
88
4 00
4 00
71 34
2 67
5 33
4 33
233
1 17
84
7 00
J
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Paid C. Wm:·George ..
C. E. Sprague.
H. B. Hincks ..
. W. F. Wheeler...
Homer Smith ...
R.W. Eldridge & Son...
Raymond Collins .
J. Shaw .
Mrs. J. S. Severance .
E. L. Smith .
8 17
1 00
15 00
25 50
9 33
15 28
15 67
18 84
5 00
36 67
--- $1,55552·
Under S. B. Little, R. C.
Paid Roger Holt ...
Hillis HalL
Wm. Ferris ..
P. A. Fowler .
E. W. Fowler .
$1 50
1 50
7 50
1 00
1 00
$12 50
Total snow bills, 1919-1920...
$1,568 02
3,369 28
ROADS AND BRIDGES, SOUTH DISTRICT
Under Palmer Parker, R. C.
Paid Chester Parker ..
Walter Parker .
Palmer Parker .
Geo. H. Hurd .
James Betts ...
J. D. Hodgdon..
Frank Betts ...
David F. Atwood...
$54 52
226 65
330 63
III 00
60 02
30 54
30 31
17 05
19
W. S., Whitney .
-Fred Simmons ,.
Geo. .Gifford .
W. F. McDonald ...
Geo. Hewey ...
Harris Bowden ...
Wm. Betts ...
Arthur Woodman.
John LaCross ...
Pearl Morrison ..
M. G. Dunton; material....
Fred Dow, gravel..
Mrs. Mary Severance; gravel...
H. C. Hoxie .
Arthur Hurd .
Louis LaCross ...
Granville Woodman ..
W. E. Woodman ...
Fred Bowden ...
James Grant..
H. M. Philbrick. ..
Mary Pond, gravel..
Geo. Hodgdon ..
Don A. Sargent, lumber...
F. E. Baker, labor and materiaL
Fred Fickett ...
F. E. King ..
A. E. Stousland ....
Mitchell & Ryder, hardwware ....
A. W. King.
Norris Richardson.
Harry Byard .
S. J. Bowden ..
.27 00
18 00
6 00
1 50
6 00
3 00
ROO
15 00
18 00
12 00
2 50
2 60
21 00
7 37
7 50
1 50
3 00
15 00
12 03
18 00
10 50
6 30
3 00
175 80
15 00
6 75
17 00
5 93
8 84
9 69
21 00,
900
12 00
$1,382 53
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North District Under S. B. Little
•
Paid C. M. Conant & Co., repairs for road
machines ....
Levi H. Smith.
Frank Langley.
S. B. Little
Will Hillier
F. W. Higgins
Horace Mann ...
J. G. Kent ..
C. W. George.
F. E. Ring, labor and gravel.
C. E. Baldwin ...
H. B. Hincks. .
Raymond Perkins
Frank Wheeler
W. W. Blanchard ..
Arthur Woodman ...
Frank Smith.
Truman Bowles,_._
C. M. Conant Co., culvert.
Wm Woodman ...
Granville Woodman.
Nelson Smith.
Fred J. Bowden.
S. J. Bowden .
Mark Davis .
Barney McIntire ...
Homer Smith ...
Henry Chick.
Russell Bennett
Hersey Smith ...
Mrs. Mary Pond, gravel.
S. A. Davies, lumber ...
Wm. Marshall...
Preston Gray ..
Bangor Lumber Co. J lumber ..
$3 10
8 00
64 87
539 82
146 50
98 01
53 69
38 77
19 00
54 85
55 50
14 50
12 00
10 53
30 63
13 50
·22 50
11 39
19 80
89 58
3 00
3 00
21 00
21 00
3 00
26 17
7 56
7 00
3 89
82 60
18 54
24 40
3 50
7 00
37 35
Geo. Carter ..
C. M. Conant Co., repair of road
machine ,.
Fred Preble ...
K B. Lufkin.
C. M. Conant Co., culvert ...
73 50
21
16 35
3 00
1.10
33 00 •
~~~- $1,702 90
RECAPITULATION OF ROADS, BRIDGES AND MONEY
Expended on roads and bridges under P. N.
Parker..
Expended on roads and bridges under S. B.
Little
Expended for snow bills under F. D. Bowden
Expended for snow bills under F. W. Higgins,
Expended for snow bills under S. B. Little ..
$1,382 53
1,702 90 '
1,801 26
1,555 52
12 50
$6,454 71
Amount raised by town March 8 ..
Amount overdrawn ...
$6,000 00
454 71
$6,454 71
22
STATE AID ROAD
Under P. N. Parker'
Paid Russell Bowden ...
W. F. Parker.
P. N. Parker .
W. 1. Coffin .
Roger Bunker..
Norris Hillier .
F. W. Higgins
Frank McDonald ..
E. M. Crowell .
H. G. Leavitt ..
H. D. Long .
P. H. Traverse
H. W. Hodgdon ..
W. S. Whitney.
H. G. Leavitt, gravel..
•
Apportioned by State ..
Less cost of inspector " _.".
Appropriated by town ..
I Overdrawn ." , .
Received from the State ..
Amt. raised by town ..
Overdrawn , .
$52 85
102 67
124 06
48 53
56 94
113 88
99 84
127 92
111 15
106 47
25 74
52 26
61 03
52 65
162 75
$708 89
20 50
$1,298 74
$688 39
533 00
$77 35
$691 70
533 00
23
THIRD CLASS ROAD
UnderS. B. Little
Paid S. B. Little.
S. B. Hincks ...
Frank Langley ..
Frank Wheeler .
Preston Wood .
Frank Ring ...
Horace Mann.. . .
W. E. Woodman ....
J. G. Kent...
Arthur Williams ....
C. E. Baldwin.
C. W. George ..
Russell Bennett.. .
C. M. Conant Co., culvert .
Rice & Miller Co" dynamite and fuse
Frank Ring, gravel. .
Rec'd from State appropriatiOns ..
Less cost of inspection .....
Overdrawn ...
$172 50
36 75
47 25
43 75
15 00
73 50
42 00
12 00
73 50
17 50
14 00
28 00
3 50
4255
11 65
66 78
$700 80
9 10
$700 23
$691 70
8 53
Paid S. B. Little
Will Hillier ..
Frank Langley
Frank Wheeler .
Horaee Mann ,
H. B. Hincks
F. W. Higgins .
Preston Gray.
W ill Marshall..
Amount raised by town..
Amount due from State ...
Amount overdrawn ...
24
POND ROAD
UnderS, B. Little
$45 00
38 50
14 00
2022
3.50
16 72
49 77
42 77
3 50
$100 00
10000
33 98
$233 98
$233 98
..
Amount expended on Hincks Road. $200 00
25
HINCKS ROAD
Under S. B. Little
Amount raised by town March 8. $200 00
No itemized account of this job rendered so amount of $200.00
should be deducted from overdraft of road and bridge fund.
RECAPITULATION OF EXPENSES
Common school acct .....
Tuition ...
Books and supplies ...
Repairs of school property ..
Support of poor ...
Pay of town officers ...
Roads and bridges ...
Snow bills ..
State Aid Road ...
Special roads .
Mothers' Aid .
Memorial purposes ...
Patrol maintenance ..
Street and hall lights ...
Hampden and Orrington ferry ...
State tax ....
County tax.
Miscellaneous expenses ...
From trustfund care North lot.. ..
$5,496 55
1,830 50
304 90
377 30
1,596 57
1,231 00
3,085 43
3,369 28
1,298 74
934 21
856 00
10 75
650 00
117 96
592 19
4,384 66
954 84
1,080 99
3 00
---- $28,417 87
26
TRUST FUNDS FOR CARE OF CEMETERY LOTS
In Hands of Toun
Chas. Newcomb fund, Feb. 2, 1921 $105 50
Emma M. Davenport Fund" Feb. 2, 1921 54 95
Angella M. North " " " 112 38
Adeline Ware " " " 121 78
Clara A. Bowden " " " 53 93
Sarah T. Stevens " " " 140 76
E. W. Burns " " 140 10
Sarah A. Thayer " " " 120 72
Richard Baker " " " 52 62
Rose E. Rogers " " " 52 58
Albert P. Smith " " " 55 51
Chas. M. Rogers u " " 52 65
Sidney L. Rogers ., " " 110 26
Kate V. F. Kent " " " 10847
Otis Lawrence " " " 52 11
Margaret M. Goodale " " " ~jj?08".i)(;i·
Nancy Smith " " " 105 31
Henry W. Wiswell " " " 105 31
Chas, W. Atwood " " " 52 61
Phoebe M. Rand " " " 112 82
Devereaux & Hanson " " " 104 17
Deposited in SW'ings Bank
d
R. H. Dickey Fund, Oct. 1, 1920 ... 10400
James T. Wiswell Fund, Oct. 1, 1920 153 00
Francis A. Snow Fund, Oct, 1, 1920 .. 102 00
ABATEMENTS FOR 1920
M. G. Betts, paid in Brewer ...
T. N. Bowles, over 70 years old ..
G. T. Chambers, paid in Brewer
Fred Clements, in Bucksport.
$300
3 00
3 00
7 29
•
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Caroline Dodge, heirs of, duplicated
Wm. B. Ferris, over 70 years old ..
E. L. Freese, old soldier .
Jennie George} property not owned ..
Marcellus Hoben, old soldier ..
Mrs. Jennie Hewey, sickness ...
James Hobbs, paid in Mass.
John Ingalls, paid in Brewer
Herbert Leland, paid in Brewer.
E. B. Lufkin old soldier ...
Ralph Mills, paid in Onawa
Amos Nickerson, over 70 years..
Arthur Pierce, over 70 years
Wesley Runnells, property sold before April 1
S. H. Richardson, over 70 years
Lawrence Ring, paid in Brewer ...
Fred Stevens, paid in Hampden
John Sucie, ~aidi~Bangor...
Lydia Smith, Heirs of, Abt. on real.,
Lloyd Smart, paid in Bangor
Ralph F. Smith, U. S. service ..
Wm. Torrens, paid in Holden.
Preston Wood, over 70 years .
Daniel Smith, overvaluation .
H. L. Day & Sons, not taxable in town ..
James Laws, Heirs of: taxed to other parties..
E. T. Smith, overvaluation ..
F. A. DiJlingham, overvaluation ...
Phillip Doremus, left State.
27 32
3 00
20 63
3 30
28 38
12 38
3 00
3 00
3 00
53 63
3 00
3 00
3 00
3 30
3 00
3 00
." '3' 00 .
3 00
6 60
3 00
3 00
3 00
3 00
3 30
22 44
4 62
10 00
1 65
3 00
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Boston & Penobscot Shipbuilding Co ..
DELINQUENT TAXES FOR 1919
Supplemental taxes for 1920 .
Due from State for burial of deceased soldier's
widow ...
And for domestic animals killed.-
Due from the Moose River Plantation ...
F. E. BAKER,
Wm. V. PHILLIPS,
A. E. BAKER,
I
$60 00
30 00
10400
}
Selectmen
of
Orrington.
$278 20
$344 70
$194 00
..
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Report of Assessors
List of resident taxes for 1920.
Poll Tax
on real
tax
on personal total
Atwood, Chas. W... $3 00 $8 25 $11 25
Atwood. Mary L ....... 36 47 36 47
Atwood, J. H ....
Atwood, Mrs. W. A.... 22 28 5 61 2789
Atwood, Mrs. L. G.... 28 05 28 05
Atwood, David F. 3 00 17 66 8 58 29 24
Atwood, Louis H ... 3 00 3 00
Atwood, Fred J ... 3 00 3 00
Avery, Geo. F .... 3 00 51 15 54 15
Applebaum, Abraham .. 3 00 46 20 19 14 68 34
Applebaum, Morris ... 3 00 3 00
Allen, W. F .... 3 00 23 43 10 23 36 66
Avery, McDonald ... 11 55 27 89 39 44
Ayer, Eugene P .... 3 00 47 85 6 93 5778
Aubrey, Henry E.. 3 00 6 96 960
Appleton, Daniel, heirs 01.. .. 28 55 28 55
Atwood, Geo. H .... 3 00 45 38 13 20 61 58
Baker. W. E.. ........................ ". 3 00 22 44 25 44
Betts, Merton A.... 3 00 3 00
Bowden, Mrs. W. E. .. 15 57 15 57
Bowden, Willard E .... 3 00 36 63 16 50 56 13
IBowden, Harrison 1\1.... 3 00 59 24 21 78 84 02Betts, James W... 3 00 39 11 14 85 56 96
Bushey, Frank T .... 3 00 4538 48 3R
Baker, Mrs. P. G .... 1436 14 36 IBushey, David ...
_I
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Baker, Frank E ..... 3 00 32 34 83 36 17
Bunker, Geo. W. 3 00 17 33 20 33
Baker, Mrs. Edna A.. 14 85 14 85
Bolton, Byron W . 3 00 66 17 17 33 86 56
Blake, Leland B.. 3 00 60 72 31 35 9507
Blake, Mrs. Ellen M ... 34 16 34 16
Bowden, Ralph H .... 3 00 123 09 66 99 193 08
Byard, Geo. L.... 3 00 45 38 18 15 66 53
Byard, Winfield, J .. 3 00 3 00
Betts, Frank H .... 3 00 25 74 6 60 35 34
Byard, Harry F .... 3 00 3 00
Baker, Arthur F ...
Bickford, Sumner H ... 3 00 70 95 49 01 122 96
Bakel', Elmer L. 3 00 33 00 6 60 42 60
Brooks, Geo., heirs of...... 118 80 118 80
Baker, Edwin L.... 3 00 25 58 12 38 40 96
Brown, David H ... 62 37 17 16 79 53
Brown, Orlando H .... 3 00 6 60 9 60
Brown, Geo. R .. .. ... .. .. ... .... 33 83 33 83
Bakel', Mrs. Isaiah A...... 24 42 24 42
Baker, Melville G.. 3 00 45 71 33 66 .82 37
Baker, W. M., heirs oL. 1 32 1 32
Baker, Albion E .... 3 00 52 80 9 08 64 88
Baldwin, C. E .... 3 00 158 73 51 48 213 21
Badershall, F. W., heirs of., 47 85 2 15 5000
Badershall, Fred J ... 3 00 15 51 3 30 21 81
Badershall, Lewis E..... 3 00 29 70 11 22 43 92
Blair, Robert B.... 3 00 33 30 6 30
Buzzell, WaIter C.. 3 00 3 00
Blake, Mrs. E. W.. 2 81 2 81
Bowden, Fred D .... 3 DO 51 15 6 60 60 75
Bowden, Frank A .... 3 00 81 68 25 41 110 09
Bowden, Russell . 3 00 1 98 4 98
Blanchard, W. W.. 3 00 29 37 .8 09 40 46
Burns, A. L.... 3 00 28 05 31 05
Burns, Alt. L... 3 00 3 00
Bowden, F. q' .... ............... ,. 3 00 9438 21 78 119 16
..
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Bowden, J. W .. 3 00 47 36 2 48 52 84
Bowden, Arthur W. 3 00 12 87 15 87
Bowden, P. A ... 3 00 76 46 2294 102 34
Bowden, Walter ...
Bowden, Sumner J .. 3 00 22 11 11 06 36 17
Bowden, Ernest F.... 3 00 41 91 19 14 64 05
Bowles, T. U. 3 00 3 00
Bowles, W. R... 3 00 3 00
Bowler, Mrs. W. R... 87 12 37 95 125 07
Baker, Chester, heirs of.. 51 48 22 77 74 25
Bowler, A. J ... 3 00 3 00
Bowler, Roy .. 3 00 3 00
Brown, Elwood G. 3 00 3 00
Bubee, Chas. F.
Bartlett, Sam'!. .
Chase, John Mo.. 3 00 3 00
Cavanaugh, Arthur Fo.. 3 00 3 00
Cavanaugh, Mrs. C. E ... 43 73 43 73
Clark, Fred R... 3 00 39 60 6 60 4920
Connors, H. A ... 0, 3 00 19 31 22 31
Conley, Mrs. S. A ... 17 33 17 33
Chambers, G. r.. 3 00 3 00
Chapin, Fred t.. 3 00 55 94 20 46 79 40
Clark, Jos. A., r-. 3 00 48 68 18 48 70 16
Crowell, Edwin M ... 3 00 65 84 49 01 117 85
Conally, Jeremiah ... 34 16 2 48 3664
Curtis, Chas. W. 3 00 3 96 6 96
Curtis, Mrs. E. F .... 4 95 4 95
Coffin, Wm. r.. 3 00 3 00
Chick, Henry J. 300 22 27 396 29 73
Chick, Arnold .. 3 00 2 48 5 48
Chapman, C. a.. 3 00 64 52 2478 89 30
Curran, M. J. 3 00 31 68 25 74 60 42
Curran, A. B... 26 90 15 68 4258
Carter, Geo ... 3 00 34 82 21 62 59 44
Crook, Milo .. 3 00 7211 12 54 87 65
Clement, Fred ... 3 00 4 29 7 29
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Cousins, Raymond G ..... 3 00 300
Conquest, Arthur .J. 3 00 4 46 7 46
Colson, Ellin ..
Dodge, Roland S .. 3 00 19 80 8 58 31 38
Dodge, David M ... 3 00 30 86 33 86
Diamond, Edward .. 10 56 10 56
Dunham, Bernhard ... 3 00 3 00
Dugas, Agappie 3 00 3 00
Decker, Lillian V.. 33 00 33 00
Dean, C. L 3 00 29 70 32 70
Dean, Mrs. C. L 8003 80 03
Dillingham, F. A... 3 00 36 30 30 53 69 83
Dillingham, Wm. Y., heirs of. 28 38 28 38
Dodge, Wm., heirs of.. 1452 14 52
Dole,H. G .. 3 00 186 95 7260 262 55
Dunton, Morris ... 3 00 42 74 45 74
Dole, Mrs. Perdita ... 66 00 66 00
Doremous, Philip .. 3 00 3 00
Drinkwater, H. E.... 3 00 6 60 9 60
Dodge, Caroline, heirs of.. 27 23 27 23
Doane, Wm. A.. 3 00 31 85 495 39 80
Eaton, Walter E.... 3 00 19 80 16 50 39 30
Eldridge, Lewis E .. 78 21 3 96 82 17
Eldridge, Elmer H.. 3 00 20 13 19 80 42 93
Emman, William ... 3 00 1 98 4 98
Emery, Chas. H ..... 15 18 15 18
Emery, Harold E.. 3 00 3 00
Eldridge, R. W .. 3 00 48 18 29 70 80 88
Eldridge, W. F., heirs of.. 48 18 48 18
Eldridge, Geo. M .... 3 00 3 00
Eldridge, M. F., heirs of... 9 41 9 41
Enterprise Grange ... 31 35 3 30 34 65
Fickett, Geo. W ... 3 00 26 57 20 63 50 20
Fickett, Fred A.. 3 00 4554 7 92 56 46
Fickett, Walter A .... 3 00 40 10 25 08 68 18
..
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Freeman) Albert E .. 3 00 3 63 6 63
Felch, Fred, heirs of 23 93 3 30 27 23
,~ Ferris, Harry D. 3 00 33 00 6 93 42 93
I Fisher, Chas. H. 3 00 3 00Fisher) Ceo. E. 3 00 36 96 1 65 41 61
Foster, B. A.. 3 00 105 44 11 55 119 99
Freeman, W. G .... 26 24 26 24
Freeman, Chas. M ... 3 00 31 85 9 90 44 75
Freeman, G. 'V., heirs of... 20 63 20 63
Ferris, Wm. B .... 3 00 19 80 22 80
Fowler, P. A .... 3 00 62 70 16 17 81 87
Fowler, E. VV... 3 00 11 55 2 64 .1719
Freese, Elwin L .. 20 63 20 63
Fogg, Geo. L...
Grant, James ... 3 00 5346 2805 84 51
Gould, John O.. 3 00 18 98 1 65 23 63
Gould, Chas. W. 3 00 4389 677 53 66
Gifford, W. R. .. 300 10890 53 13 165 03
Gifford, Rex H. .. 3 00 3 00
Glidden, John B .. 3 00 3 00
Glidden, Fred C.. 3 00 4 13 7 13
Glidden, J. B. & F. C. 6897 30 86 99 83
Glidden, Albert L... 3 00 3 00
GOBS, Elmer, Mrs. 2624 2624
Gould, Ralph, W. 3 00 3 00
Godfrey, David, heirs oL .. 31 68 6 93 38 61
Gray, Pearl L.... 3 00 23 60 23 60
Gray, E. J .... 3 00 3 00
Gray, Floyd 3 00 3 00
Gray, Frank W. 3 00 109 73 62 21 174 94
Giles, Alvah .. 3 00 3 00
Goss, Elmer H. 3 00 70 95 30 36 104 31
Gray, Preston W. 3 00 13 20 16 20
Green, Ceo. L .. 3 00 35 31 11 22 49 53
Gordon, Thos. F ... 3 00 59 40 17 82 80 22
Gross, Wallace F ... 3 00 21 62 2 48 27 10
I
I II
4
-35
11<111,W. A... 3 00 1 55 4 55
11<111,Chas.H ... 3 00 35 30 3 30 42 50
111111,C. A. 3 00 . 53 53 15 57 83 20
Harden, Archie N .. 3 00 73 75 21 52 98 38
Hurden, Albert E .... 3 00 84 55 4.538 133 03
llnrden, E. B ... 3 00 88 28 91 28
Harriman, E. F .. 3 00 15 58 18 58
Hnrrimau, F. L. 3 00 25 40 29 40
Harriman, Mrs. Lila ... 15 50 15 50
Harriman, J. W ... 3 00 1403 14 85 31 88
Higgins, S. H. 45 85 8 91 55 77
Higgins, F. W. 3 00 8 25 11 25
Hillier, W. L. 3 00 55 83 50 05 12~ 89
Hillier, N. L .... 3 00 115 15 53 79 172 95
Hobbs, Harriet P .... 25 24 1 82 28 05
lIoyt, Harold C... 3 00 18 48 4 95 25 43
lIolt, C. E ... 3 00 49 50 5 77 59 27
l loyt, Chas. H., heirs 01. 22 11 22 11
lIobbs, James 3 00 3 00
II iggius, P. P ... 19 31 19 31
Hewey, T. G., heirs of.. 45 87 45 87
Harriman, M. G., heirs of..
Hincks, Harry B ... 3 00 33 55 2 81 39 47
lIincks, Vincent P ... ••••••••••••• ¥" 33 55 2 81 39 47
Hatch, W. N .... 3 00 51 88 32 84 97 72
Hewey, Geo. F ... 3 00 1 82 4 82
Hobbs, Herbert ................ 3 00 4 13 7 13
Hewes, @eo ....
Harriman, C. F., and Dodge, D. M.
Ingalls, John 3 00 4 95 7 95
Johnson, Julia E ... 2 48 2 48
Johnson, W. A.... 3 00 3 00
Joy, Alvin E .... 3 00 21 78 24 78
Johnson, Austin 3 00 32 34 10 23 45 57
Jameson, B. S... 3 00 45 37 25 08 74 45
Jameson, Everett .. 3 00 3 00
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Kempton, Henry M .... 3 00 13 20 16 20
Kendall, K. A.... 3 00 4 13 7 13
King, Alphonso. 3 00 3 00
Kendall, A. F .... 3 00 46 86 8 25 58 11
Kendall, C. K. 3 00 32 18 35 18
Kendall, N. W., heirs of. 41 25 41 25
Kendall, Ernest R.... 3 00 3 00
Kendall, Arthur W .. 3 00 3 00
Kent, J. G .... 3 00 5445 38 78 96 23
Kingsbury, W. D .... 3 00 13 20 16 20
Kendall, N. G ... 3 00 5 45 8 45
Kendall, Daniel. 3 00 3 00
King, F. Elmer .. 3 00 4488 29 87 77 75
King, Frederick .. 38 45 38 45
King, Arthur W. 3 00 81 02 22 77 106 79
Linnell, F. A" heirs ... 19 80 19 80
Libby, Alton L ... '," 3 00 26 40 29 40
Leland. Herbert R.. 3 00 3 00
Luckey, Joseph ... 3 00 6 60 9 60
Loblev, Joseph ... 3 00 83 33 38 78 125 11
LaCross, John .. 3 00 7029 15 84 89 13
Lawrence, Chas. S.... 3 00 83 2 48 6 31
Lawrence, T. P., heirs .. 2393 3 63 27 56
Leavett, Mrs. E. G.... 75 90 21 29 97 19
Leavett, H. G .. 3 00 3 00
Lindsey, Fred H .... 3 00 16 50 22 61 42 11
Lindsey, Warren H .... 3 00 16 50 9 9~ 29 40
Lindsey, Warren 'V .... 3 00 18 98 6 60 28 58
I Lane, Fred .. 3 00 3 00
Leathers, E. W. 6600 66 00
Little, Stephen B ... 3 00 129 53 95 04 227 57
Lunt, Amos D ... 24 75 24 75
Leathers, J. Cliff ... 3 00 3053 3 14 36 67
Little, Guy H .... 3 00 20 63 23 63
Little, Joshua
Lufkin, E. B... 4406 9 57 53 63
Lufkin, Walter N ... 3 00 25 41 83 29 24
�I
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Lambert, Isabel A .... 2030 20 30
Langley, Frank... 3 00 3 00
McNaughton, Harry P 3 00 6 60 9 60
Martindale, L. C .. 3 00 8 91 11 91
Means, K. L. C ... 3 00 57 75 29 70 9045
Mitchell, Herbert C. 3 00 14 03 "1980 3683
Miles, Frank B .... 3 00 8 25 11 25
Miles, Alvin R., heirs.
Mace, Harland R.... 3 00 18 15 4 95 26 10
McGraw, Rev. W. A.... 38 78 6 60 4538
Miller, Chas .. 3 00 48 68 16 34 68 02
McDonald, W. F ... 3 00 51 32 4 95 59 27
Mann, Wilbert H .. 3 00 33 83 5 78 42 61
Marshall, Leroy L .. 3 00 19 80 1 65 24 45
Marston, H. P., heirs 18 81 18 81
McDonald, Alex 3 00 33 00 6 60 42 60
Mills, W. H .... 3 00 13 20 6 60 2280
Mosler, Fred H ... 3 00 38 78 6 60 <48 38
Myrick, Mrs. Annie ... 49 67 10 40 60 07
Marshall, Wm .... 3 00 3 00
Mills, Ralph A.... 3 00 3 00
Myers, E. W ... 3 00 11 55 14 55
Mann, H. N .... 3 00 25 74 2 48 31 22
Moor, Geo .... 3 00 7 10 1010
Mcl.aughlin, WilL 3 00 16 67 19 67
McNally, Chas, E. ~, OU 21 45 2445
Nickerson, Joseph E .... 19 80 19 80
Nickerson, Annie J ... 30 53 30 53
Nickerson, Sarah J ... 18 48 18 48
Nye, R. C ... 19 80 19 80
Norwood, C. W. 3 00 3 00
Newell, Mitchell . 3 00 3 00
Nichols, S. W ...
Nickerson, Amos .. , 3 00 3 00
Nowark, Andrew .. 3 00 31 85 8 58 43 43
Oldham, E. L ... 3 00 55 28 37 13 95 41
•
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Petrie, Robert R. 3 00 28 88 '3 30 35 18
Perkins, W. S... 3 00 3 00
Philbrick, Horace M ... 3 00 8 91 11 91
Pierce, Georgia, heirs .. 19 80 19 80
Parker, Walter F... 3 00 1139 5 78 20 17
Parker, PalmerN ... 3 00 61 71 21 45 86 15
Parker, Chester P .. 3 00 14 52 17 52
Perkins, Hose .. 56 83 66 83
Prahm, Chas ... 3 00. 38 78 15 51 57 29
Pierson, Henry G... 3 00 3 00
Phillips, J. W., heirs ... 99 83 99 83
Phillips, Wm. V.. 3 00 32 84 35 84
Phillips, Moses T ... 3 00 3 00
Pierce, Arthur A. 3 00 3482 37 82
Preble, Fred W. 3 00 39 60 42 50
Pond, Mrs. Abbie N ...
Preble, M. S.
Phillip s, Chas. C. 3 00 3 00
Patterson, Mrs: Bertha 3 30 3 30
Perkins, Raymond L.. 3 00 14586 54 78 203 64
Pinkham, Nahum 3 00 9 24 12 24
Peryeuski, Toney 3 00 29 21 8 75 40 96
Patterson, Joseph 3 00 3 00
Quinu, Wm. L... 13 53 13 53
Quimby, J., heirs of 71 12 2 48 73 50
Quimby, Sherman. 3 00 25 91 28 91
Rich, Mrs, Mary E.. 24 75 24 75
Rich, Andel' 3 00 14 19 3 95 21 15
Rich, Ross G. 3 00 3 00
Rich, 1\108e8 A., heirs ... 13 86 13 85
Ryder, Joseph B.
Ryder, Preston H ... 3 00 28 0,5 31 05
Ryder, Mary E. 9 74 974
Rowell, Lillian J ... 9 74 9 74
Rogers, Frank E. 3 00 31 68 83 35 51
Rogers, Geo. C...
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Rogers, Cyrus A 3 00 18 98 3 30 25 28
Rogers, Marshall A. 3 00 26 40 4 13 33 53
Radell, Chas, E... 3 00 20 96 23 96
Runnells, Wesley E. .. 3 00 3 30 6 30
Robinson, Julia ... 17 33 17 33
Row, Irving K .... 3 00 2 48 5 48
Rideout, J, L ... 3 00 32 18 26 40 61 58
Reed, Lowell .
Ryder, Ceo. L....
Ryder, Ralph W.. 3 00 10 89 11 06 24 95
Ryder, Wm. W., heirs. 47 36 47 36
Richards, Frank 3 00 3 00
Ran, R. S. Siterama ... 3 00 3 00
Ring, Frank E. 3 00 77 88 47 85 128 73
Rogers, H. M.... 57 75 57 75
Ryder, A. H .... 99 33 32 51 131 84
Richardson, S. H. 3 00 62 21 12 54 77 75
Richardson, Mrs. Hattie. 30 03 3003
Richardson, Norris 3 00 37 13 33 17 73 30
Richardson., Olin .. ,.j. __ -f_ •. l ·on., 3 00 5 45 8 45
Ring, Lawrence ... 3 00 3 00
Staples, Abraham. 3 00 46 53 29 70 7923
Smith, A. W. 3 00 44 38 51 15 98 54
Smith, Watson, heirs of 19 14 19 14
Smith, Wilbur L 3 00 33 33 8 09 4442
Smith, Ernest W.. 3 00 71 12 35 31 10943
Smith, Lyman H ... 3 00 161 70 148 67 313 37
Smith, Lemuel H .... 3 00 6089 27 72 91 61
Smith, Nelson P .. ......... . ... 3 00 2277 5 45 31 22
Sprague, H. L.. 3 00 13 20. 16 20
Severance, Geo .. 3 00 25 08 11 22 39 30
Severance, E. H., heirs of... 33 83 33 83
Syckle, Ben ....... 3 00 4 46 7 46
Smith, Isa M ... 6 77 16 50 2327
Shaw, John E. ... 3 00 24 75 4 95 32 70
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Stevens, Fred W. 3 00 3 00
Soucie, John 3 00 9 90 12 90
Stubbs, Unah C., heirs of., 9 08 9 08
Stubbs, Arthur C. 3 00 3 00
Stubbs, Chas, E., heirs of. 26 24 26 24
Stubbs, Delbert L ... 3 00 41 58 14 03 58 61
Stubbs, Geo. K. .. 3 00 61 38 8 09 72 47
Stubbs, Alston ]\II. 3 00 3 00
Smith, Willard H ....
Smith, Amassa, heirs of... 65 01 15 35 8036
Smith, Harry A... 3 00 3 00
Smith, Loomas A.... 3 00 24 75 4 13 31 88
Stousland, A. E. 27 89 3 96 31 85
Staples; Susan A.... 5 78 5 78
Severance, Mary E .._ 16 50 16 50
Stewart, Neil 3 00 52 97 13 86 69 83
Stewart, Robert... 3 00 72 93 2 48 78 41
Smart, Mrs. Ellen 33 83 33 83
Sugden, A. E .... 3 00 39 27 20 63 62 90
Snow, Haskell R .. 3 00 3 00
Stubbs, Perlston 3 00 3 00
Spencer, Bert ... 3 00 6 60 9 60
Seavey, Chas H .. 3 00 47 85 15 18 66 03
Stickney, Henry L.... 3 00 31 19 34 19
Smart, Loyd R. .. 3 00 24 26 27 26
Smith, Mrs. Lydia M., heirs of 33 00 33 00
Smith, H. P., heirs of 43 73 43 73
Smith, Alonzo F., heirs of... 8 25 8 25
Smith, Albert S., heirs of. 11 55 11 55'I
Smith, Herbert J. 3 00 59 40 23 10 85 50
Smith, Hersey E ... 3 00 108 90 81 18 193 08
Smith, Jefferson F. 3 00 22 61 25 61
Smith, Milton B ... 3 00 3 00
Smith, Sarul B. 3 00 70 13 4455 117 68
Smith, W. O. 3 00 28 55 4 95 36 50
Smith, Will B ... 3 00 5841 18 15 79 56
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Severance, Henry 'V ... 3 00 32 67 9 90 45 57
Severance, L. G., heirs of 26 40 26 40
Simpson, Thos. M .... 3 00 83 74 09 77 92
Simpson, Harry M .. 3 00 93 56 33 66 130 22
Shephard, E. G .... 3 00 5 78 8 78
Seavey, Americus ... 16 34 1 65 17 99
Scott, David, heirs of 18 98 18 98
Smith, Ralph F ... 3 00 3 00
Smith, Edw ....
Traverse, P. H .... 3 00 3 00
Tibbetts, Geo. B ... 3 00 63 53 44 55 111 08
Toothacker, W. F. J heirs of.
Taylor, W. L. 3 00 1 65 4 65
Torrens, Wm. W.o 3 00 3729 40 29
Thompson. Chas. P ... 3 00 23 10 13 20 39 30
Wheeler, Chas .. 3 00 3 00
Wheeler, Mrs. Wm. F .... 14 03 1 82 15 85
Wood, Preston J ... 3 00 30 20 12 87 4607
Wood, C. A ... 3 00 6 93 141 57 151 50
Wood, Rose J ... 154 11 266 15 420 26
Woodman, W. E ... 3 00 38 28 28 71 69 99
Wakley, Wm. H .... 3 00 24 75 16 67 4442
Wood, Ella M .... 33 00 33 0.0
Wheeler Wm T ... 3 00 3 00
Wentworth, C. W. 3 00 86 79 18 15 107 94
Wentworth, A. B ... 3 00 18 15 21 15
Wentworth, Edgar B .. 3 00 1 65 4 65
Whitney, Wm. S .. 3 00 95 87 45 05 143 92
Whitney, Isaac
Wheeldon, Ebenezer, heirs of., 14 03 14 03
Wilson, W'J heirs of...
Ware, Fred C. 3 00 5940 6240
Williams, S. L .. 3 00 7 26 10 26
Wilson, Mrs. Chas., heirs of... 13 86 13 86
Wiswell, Frank A .... 3 00 4290 4 95 50 85
Wiswell, Henry W .. 228 53 128 37 356 90
Wiswell, James T ... 169 95 169 95
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Woodman, Arthur ... 3 00 22 28 6 11 31 39
Winslow, Ralph L. 3 00 3 00
Young, Arthur ... 3 00 3 00
Young, Clarence E.. 3 00 17 82 3 30 24 12
Young, Elmer W. 3 00 26 40 4 13 33 53
Young, John M ...
Young, Lewis W.o
Young, Edw. R. .. 3 00 3 00
Yenburg, Aug. P .. 3 00 3 00
NON·RESIDENT TAX 1920
Tax on Real, Tax on Personal Total
Allison, E. G.
Arnold, Lillian F..
American Ice Co.
Ayer, Mrs. J. S ..
Atwood, Chas. H ....
Atkins, Frank..
Abbott, H. D ..
Atkins, Nellie R. ..
6 60
2838
99 00
12 54
1946
7 92
3 36
4 13
Bean, Fremont ...
Bailey, Tabor D ...
Brooks, Geo., heirs of..
Betts, Wm. D ...
Brown, S. L ..
Brastow, F. H. & Son ..
Brastow, F. H ..
Boyd, John.
Baldwin, C. F .
Barker, E. F .
Bradbury, SamueL
Bangor Lumber Co ....
1 82
11 55
23 10
26 40
1 65
246 00
26 40
8 58
6 60
6 60
5 45
33 00
6 60
28 38
99 00
12 54
19 46
7 92
3 36
4 13
1 82
11 55
23 10
26 40
1 65
448 80
26 40
8 58
6 06
6 60
5 45
33 00
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Cole, Wm, E. ...
Clark, Edwin ..
Coulter, J. J ...
Chase, Fred W ...
Carpelle, Mrs. M. A ...
Cooper, J. Eo..
Crawford, J.
Colson, 1\IIrs.Bessie ..
Coomhs, S. J.
Clark, Robert
Curtis, Frank E ...
Cushman, Ralph.
Curtis, Chas ...
Cassidy, Mrs. J., Jr ....
Coulter, Max ..
Canty, O. G .
Clewley, L. E ..
Corey, M. T .
5 93
29 54
1 82
38 12
55 00
5 50
33 55
37 79
28 38
7095
45 04
4 13
8 19
31 35
5 60
40 43
99
22 61
Douglass, Ernest ...
David Charles ..
Dyer, Ralph A ...
Dodge, Caroline, heirs of..
Davis, S. R ....
Day, R. L. & Son ..
18 15
38 78
9 90
27 23
1 55
Emery, Alonzo W ..
Eldridge, Alanson A ...
Eastern Mfg. Co ......
Eaton, David, heirs of..
3 30
17 65
429 00
4 13
Filondon, E. Y., heirs of.,
Fish, John A ...
French, Harry ...
Farrington, Alice .._
Fitzgerald, Mrs. S ..
Folsom, Mrs. Agnes D ...
28 88
4292
9 90
5 50
1 15
28 05
s
5 93
42 74
1 82
38 12
66 00
6 50
33 65
37 79
28 38
7095
46 04
4 13
8 19
3300
6 50
4043
99
22 61
18 15
38 78
9 90
27 23
34 55
22 44
3 30
17 66
429 00
4 13
28 88
4292
990
6 50
1 16
2805
II
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Freeman, M. G ... 3 30 3 30
Freeman, C: H ... 53 79 53 79
Frank, W. E .... 37 95 37 95
Grady, Margaret A. 31 35 31 35
Gross, Ernest. 14.03 14 03
Goodwin, Charlotte B. 41 25 41 25
Glidden, Elmer ... 14 19 14 19
Gardner, W. C. 3053 30 53
Hallett, Wm. K.... 21 45 21 45
Hodges, Mrs. Flora 17 33 17 33
Hoxie, Wm. A... 37 95 37 95
Harriman, Mrs. E. E... 23 93 23 93
Huggard, 1. E ... 11 22 11 22
Harden, A. H., heirs .. 16 83 16 83
Houlton, Percy ... 14 85 14 85
Johnson, E. E. . 3069 30 69
Jameson, Mrs. Elizabeth ... 13 53 13 53
Jordan, H. L... 1 82 1 82
Kempton, Willis M..... 3 96 3 96
Kirstein & Son ........... ,.,- ............... 59 73 59 73
Kelly, Andrew ... io 23 10 23
Kingsbury, Will... 3 30 3 30
Kingsbury, Serenia .. 3 30 3 30
Lyons, Mrs. Louise". 138 27 167 81
Lane, James, heirs of... 2 48 2 48
Larsen, Mrs. Louise". 13 53 13 53
Lambert, Leonard ... 18 15 . 18 15
Largay, C. M... 17 66 17 66
LaCross, Fred,. 5 28 5 28
Look, Levi ... 4 95 4 95
Lunt, Joseph. 6 60
Means, Miss Helen M. .........................•. 2063 20 63
Maine Central R. R. 16 50 16 50
1
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McLain, Mrs. Edith
McGary, F. H ......
Martin, James
Muddgett, Albert.
Mutty, Louis J ...
Mutty, Victor H ...
McDonald, Cora B ..
Moor, Arthur P.
Mahaney, Ed ..
McAllen, Mrs. Carrie ...
McAvey, Fred ...
McGuire, Ed ...
Mulvey, Daniel. .
37 95
28 05
10 7~
1 65
168 30
13 04
3 30
4 95
7 59
18 32
11 .55
9 90
6 60
37 95
28 05
10 73
1 65
187 28
13 04
3 30
4 95
7 59
18 32
11 55
9 90
6 60
Nyc, Samuel G., heirs of 12 38 12 38
Nickerson, Philip E. 61 05 61 05
Newton, Dr. Carrie ... 4 62 4 62
Nickerson, Vernon .. 4 95 4 95
Nickerson, Charles. 2 48 2 48
O'Connor, James G... 8 25 8 25
Preble, Eugene T .. 11 55 11 55
Page, Charles ... 3 30 3 30
Page, Joseph, heirs of.. 3 30 330
Preble, Albert L. 46 53 4653
Perkins, Joseph A .. 21 45 21 45
Puffer, Chas. W. 6 60 6 60
Pierce, M. C. 7 43 7 43
Pond, Geo ... 42 74 4274
Phillips, William H. 41 25 41 25
Pearson, C. D ... 3 30 3 30
Reed, Mrs. Joseph B ... 29 70 29 70
Ryder, John H .. 3 30 3 30
Radell, Louis. 7 26 7 26
Radell, Mrs. MabeL 19 80 19 80
Roderick, Mrs. Nettie .. 2228 22 28
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Robinson', Oscar A.. 13 20 1320
Robinson, Wm. H ... . ......... - ...........• 29 70·. 29 70
Ryder, Minnie L.. .. 7 92 9 57
Ryder, George G.} heirs of.. 54.45 5445
Russell, Davis". 39 60 115 83
Scott, Alva R. ... 11 55 11 55
Smith, Olin.L .. 39 60 42 90
Sargent, Don A. 20543 54.698
Sutherland, S. A... 8 25 8 25
Smith, Forest E. .. 9 90 9 90
Smith, James H ... 83 83
Smith, Edwin T.... 41 25 41 25
Severance, John S., heirs of ... 19 14 19 14
Smith, Martell A... 15 35 15 35
Smart, Mrs. F. PI heirs of... 8 42 8 42
Sargent Lumber Co... 3960 39 60
Sargent, Allston D. 10 23 10 23
Southworth Bros. 19 14 19 14
Scully, Peter .. 12 90 12 05
Swaine, Ed ... 10 73 1073
Smith, Chester A... 8 25 8 25
Thompson, Arthur C. 4 13 4 13
Towle, Mrs. Minnie ... 17 49 17 49
Thurston, Mildred .. 4076 40 76
Trafton, John, heirs of. 18 98 18 98
Thayer, Harry. 10 73 10 73
Tolman, George." 3 30 3 30
Vickery, Fred C.... 83 83
Witham, L. R., heirs of.. 5 61 5 61
Wheelden, Jaby N., heirs of. 26 24 26 24
Worthy, H. 0 ... 33 00 33 00
Wood, Mrs. Gertrude M ... 26 24 26 24
Witham, J. E.. 5 78· 5 78
·Wardwell, Carrie E...
Whittaker, Frank G.
White, Ernest
Watson, Charles ...
Wentworth, Mrs. H. E....
Wentworth, F. W.
Whitmore & West ...
Yeaton, Albert ...
Young, B. Frank ..
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4 95
2 48
2 48
6 60
21 62
1 32
2 48
13 70
2 48
495
2 48
2 48
6 60
21 62
1 32
2 48
15 35
2 48
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Report of Town Clerk
VITAL STATISTICS
MARRIAGES RECORDED IN ORRINGTON IN 1920
Guy Eugene Ingalls, of Lagrange,and Olive Estelle Kendall,
of Orrington. Married in Lagrange January 28, 1920.
Henry Garfield Pearsons and Minnie Mae Smith, both of Orrington.
~1arried in Orrington April 17, 1920.
Joseph Leo Lachance and Myrtle Marie Lobley, both of Orrington.
Married in Brewer June 2, 1920.
Morrill Smith, of Orrington and Louise Sutton, of Bangor.
Married in Bangor Sept. II, 1920.
BIRTHS RECORDED IN ORIUNGT0N IN 1920
Jan. 6
22
Feb. 3
21
March 7
April 28
May 26
29
29
Henry Stanley Parker to Chester P. and Doris, nee
Dodge.
Richard Parker Kendall to Nathan G. and Fannie, nee
Parker.
Dorothy Florence Crook to Milo A. and Ina B., nee
Leathers.
Adelbert Harold Dunton to Maurice G. and Helen, nee I
Smith.
Frederick Charles Turner to Fred C. and Frances M.,
nee Eaton.
Vernie Edmund Getchell to Harold R. and Edna V.,
nee Pooler.
Robeit Lester Marshall to Roy L. and Persis, nee Ware.
De Grace to Alfred and Rena V., nee Betts.
Theodore Harding Bartlett to Samuel and Laura, nee .c
Burnes.
Sept.
Oct.
Nov. 22
Dec.
June
July
Aug.
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21 Floyd Avery Lindsey to Carlos S. and Rita G., nee Preble.
20 Ralph D. Nutter to Fred Brown and Velma Nutter.
25 Pauline Rogers Bowden to Sumner J. and Nellie F., nee
Rogers.
23 William Ebner Hewes to George W. and Sadie, nee
Fisher ..
2 Pauline Audrey Little to Stephen B. and Inez E., nee
Bowden.
28 Gale Sherman Hincks to Harry B. and Julia E., nee
Allison.
5 Sadie Arline Bowden to Harris M. and Inez, nee Parker.
9 Dora Gladys Seavey to Charles H. and Clara M., nee
Turner.
Mary Matilda White to William H. and Albina, nee
Aschey.
Glendon Earl Smith to Vernon V. B. and Beulah, nee
Hardison.
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DEATHS RECORDED IN ORRINGTON IN 1920
Jan. 2
27
Feb. 9
16
17
Feb. 22
March 2
3
16
Zeruiah E. Wiswell, at No. Orrington, aged 75 years,
6 months, 6 days. Cause of death, apoplexy.
Jennie L. Dobson, at Presque Isle, aged 44 years, 9
months, 3 days. Cause of death, typhoid fever.
Fred S. Feltch, at So. Orrington, aged 62 years, 5 months,
29 days. Cause of death, angenia pectoris.
Charlotte S. Baker, at No. Orrington, aged 83 years, 7
months, 22 days. Cause of death, cancer on face.
Georgianna Pierce, at Orrington, aged 67 years) 7 days.
Cause of death, influenza.
Ralph P. Smith, at Bangor. Stillborn.
William Y. Dillingham, at Orrington, aged :88 years,
3 months, 9 days. Cause of death, senile decay.
Edna A. Duggens, at Chester Ea., aged 29 years. Cause
of death, pneumonia.
Gladys L. Rideout, at Portland, aged 19 years, 8 months,
16 days. Cause of death, broncho pneumonia.
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16 Olive A. Joy, at Dover, N. H.; aged 83 years, 11 months,
3 days. Cause of death, gastro enteritis.
April Christopher Holmes, at No. Conway, N. H., aged 79
years, 11 months. Cause of, death, myocarditis,
4 George A. Richardson, at Rockland, aged 81 years, 6
months, 28 days. Cause of death, shock from fall-
ing down stairs.
10 Horace B. York, at Orrington Ctr., aged 64 years, 5
months, 10 days. Cause of death, chronic nephritis.
18 Florence A. Severance, at E. Orrington, aged 67 years,
7 months, 15 days. Cause of death, cerebral hem-
orrhage.
26 Arthur F. Baker, at No. Orrington, aged 64 years, 2
months, 9 days. Cause of death, valvular disease
of heart.
June 7 Lizzie M. Blair, at No. Orrington, aged 50 years, 10
months, 26 days. Cause of death, cancer of liver.
15 Benj. K. Stubbs, at E.Orrington, aged 65 years, 6 months
19 days. Cause of death, unknown, dropped dead.
July 7 Emma J. Eames, at No. Orrington, aged 75 years, 7
months, 1 day, Cause of death, aortic insufficiency.
Aug. 10 Florence M. Harding, at Bangor, aged 39 years. ,.
Cause of death, exhaustion from maniac depression.
23 William E. Hewes, at No. Orrington, infant.
Cause of death, not given.
Sept. 6 Orlando J. Kendall, at ---Mass., aged 75 years,
7 months, 24 days. Cause of death, purulant infec-
tion.
20 Lucy F. Keller, at Orrington, aged 63 years, 29 days.
Cause of death, drowning, probably suicide.
22 Mary E. Smith, at Orrington, aged 81 years, 16 days.
Cause of death, cerebral hemorrhage.
Oct. 9 Abbie 1. Devereux, at Bucksport, aged 78 years, 11
months, 9 days. Cause of death, uraemia.
15
10 Richard C. Nyc, at So. Orrington, aged- 88 years, 5
months, 18 days: Cause of death, cancer of chin
and jaw.
11 Annie F. Lawson, at Bangor, aged 69 years, 6 months,
6 days. Cause of death, cancer of liver.
28 Jeanette S. Rogers, at Hampden, aged 761 years, 6
months, 5 days. C:1Use'of death, cerebral embolism.
Dec. 2 Nicholas B. Curran, at E. Orrington, aged 'Sfi.yeare.
Cause of death, senile decay.
8 Alicia A. Edgerly, at No. Orrington, aged 80 years, 10
months, 7 days. Cause of death, cirrhosis of liver.
F. E. BAKER,
Town Clerk.
, .:
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Superintendent of Schools' Report
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town of
Orrington:
It gives me pleasure to present to you my third annual report of
the progress and needs of the pnblic schools of Orrington for the
municipal year ending February 15, 1921.
REPAIRS
The interior of the East and South Orrington, King, Center, and
Pond buildings are in good condition. Tlie walls of the East and
South Orrington buildings have been painted and the ceilings whit-
ened. The walls of the King and Center buildings have been papered
and the ceilings done over. New hyloplate blackboards were placed
in the King school.
REPAIRS RECOMMENDED FOR 1921
King. A new sill across the front.
Pierce's. Repairs on underpinning.
Snow's Corner. New paint and paper and new curtains.
Nickerson. The lighting should be changed.
As was pointed out in the last report the toilet conditions are
very bad. All the toilets need painting inside. There is a bill
before the Legislature relating to sanitary toilet conditions.
If this becomes a law all toilets will have to be either flush, chemi-
cal} or dirt closets connected with the school room by a covered
passageway.
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HIGH SCHOOL STUDENTS
We now have 42 pupils in High School, 34 at Bangor High School,
4 at Brewer High School, and 4 at East Maine Conference Seminary
Twenty-five pupils completed the elementary work last Spring.
Eight pupils will be ready for High School next Fall.
The High School tuition is now $60 and East Maine Conference
Seminary $90 per year for each pupil. The State law requires all
towns, not maintaining a High School, to pay $45 per year for each
pupil in High School. This leaves a balance of $15 at the High
Schools and $45 at the Seminary to lie paid by the parents. It
does not seem unreasonable to ask the town to pay $60 per year.
MEDICAL INSPECTION
A large number of the towns in the State now employ a school
physician, and have inspection of all school children, at least, once
a year. This inspection is for the purpose of noting physical de-
fects and contagious diseases. It must be understood that the
school physician does not treat cases, but examines each child,
keeps a record and notifies the patents if there are any physical
defects that interfere with the child's work. The cost of this in-
spection would be small.
Since it is universally conceded that good health is essential, not
only to the welfare of the individual, but to tbe life of the nation,
the situation demands attention. Modern Health Cruesade work
should also be established in the schools.
MUSIC
I want to bring again to the attention of the people the impor-
tance of music and drawing in the schools. As stated in the report
last year, it might be possible to obtain the services of the music
and drawing teacher of the Brewer or Bucksport schools for one
day each week.
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TEACHERS
I I
I
I
I
I
I wish to take this opportunity to express my appreciation of
the quality of our teaching force. The teachers at the present time
are most efficient and most interested in their work. The school
spirit is excellent. Hardly a complaint has come to me this year.
The town of Orrington is prosperous and one sure proof of its pros-
perity is the excellence of its schools, and the painstaking effort
made for their added efficiency.
But tor the liberal increase in our common school fund we would,
doubtless, bave lost several of our good teachers. It is to be hoped
that all the citizens will see the urgent necessity of retaining the
good teachers another year even at an advance in wages.
I wish to thank the parents for the many courtesies shown the
teachers during the 'year. The attendance at the socials and en-
tertainments is good proof of their interest. We are greatly in-
debted to the teachers and pupils for the liberal sums sent by the
various leagues to the starving children of Europe.
CO-OPERATION
There arc a few parents who do not take school attendance and
punctuality as seriously as they should. A child who does not
attend school regularly not only retards his own progress but the
progress of the whole class. The habit of being tardy is even worse
than irregularity in attendance. I would appeal to the parents
to assume a little more of the responsibility of the attendance and
punctuality of their cbildren.
CONCLUSION
In closing I wish to thank the teachers for their conscientious
work, and the Members of the school board and town officials for
their helpful assistance with special mention of the attendance
officer, who when called upon, has acted promptly and in a
tactful and efficient manner.
/ Respectfully submitted,
A. M. BUCK, Superintendent of Schools
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SCHOOL STATISTICS
For the year ending July 1, 1920
Number of different pupils registered in common schools from July
1, 1919 to July 1, 1920 Boys 126; girls 83; tqjal 209
Number previously registered in some other town in the State:
Boys 4; girls 5; total 9
Number previously registered in some other school in town:
. Boys 11; girls 5; total 16
Number not previously registered during the year in some other
school Boys 115; girls 78; total 193
Number registered in rural communities:.
Boys 126; girls 83; total 209
Number conveyed at the expense of the town:
Boys 5; girls 9; total 14
Number of pupils who completed the last year of elementary schools:
Boys 10; girls 15; total 25
Nurnbel' of weeks school was main tainecl for the year:
33 weeks
Total number of days present of all pupils (aggregate attendance.)
24,940.
Average daily attendance for the year, 154.08.
Average length of the school year, 161.95.
ENROLLMENT IN COMMON SCHOOLS
Grade I Boys 19; girls 7; total 26
Grade II Boys 15; girls 7; total 22
Grade III Boys 14; girls 12; total 26
Grade IV Boys 20; girls 11; total 31
Grade V Boys 7; girls 4; total 11
Grade VI Boys 24; girls 15; total 39
Grade VII Boys 12; girls 8; total 20
Grade VIII Boys 13; girls 19; total 32
Grade IX Boys 1; girls 3; total 4
Number of teachers employed by the year, 8
Estimated value of school property, $6,000
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
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Paid W. E. Bowden.
B.. A. Foster ...
Don A. Sargent ...
Webster Hodgdon.
F. A. Bowden ...
T. N. Bowles
Urben Harding
Henry Long ...
E. H.Lewis ..
Leslie Atwood .
Milton Smith .
Louis LaCrosse ....
F. E. King
Herbert Hixon ...
W. E. Betts
Luville King.
George Bowden ...
Reginald Enman ..
Marion Bowden ...
.: .... ' ......• .'.i. .. $401 50
5000
32 75
24 50
14 50
8 75
7 75
7 50
5 00
5 50
5 00
2 00
1 50
7 25
3 00
2 50
2 50
1 50
1 00
$584 00
r '
"Paid Maud Bowden.
Leslie Atwood.
Milton Smith
James Badershall.
Urbon Harding ..
Reginald Enman ...
Alice Shaw ...
Elsie Harriman..
. Mabel Woodman ...
Total expended ...
Unexpended ....
Fromtaxation ....
State ..
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Exi/end~tures
For Janitor Service
............. '! ..
TUITION ACCOUNT
Receipts
.. ,r ..
Expenditures
Paid City of Bangor ...
East Maine Conference Seminary ....
Total expended ...
Overdrawn, 1919-20 ...
Overdrawn ...
$15, 00
15 00
14 90
14 40
'1440
1440
10 50
6 00
6 00
$110 60
$5,496 55
':'" . 216 23
$800 00
500 00
$1,658 00
172 50
$5,712 78
$1,300 00
$1,830 50
198 75
$729 25
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TEXT-BOOK ACCOUNT
Receipts
From taxation
Sale of books ..
Unexpended 1919-20 ..
Expenditures
Paid D. Appleton & Co ..
J. L. Hammett Co .
American Book Co .
Benj. H. Sanborn & Co ..
Town of Bucksport
The Macmillan Co ..
Ginn & Co ...
Town of Orland ..
Houghton Mifflin & Co ..
Silver, Burdett & Co .
Howard & Brown .
E. E. Babb & Co ...
Arlo Publishing Co ...
Diamond Stamp Works ...
World Book Co.
Gladys Stickney
Bucksport Printing Co ...
Metzger Bros ..
Total expended
Overdrawn..
$300 00
4 00
78
$56 03
54 49
40 69
32 74
31 07
19 78
15 83
9 50
9 02
7 44
5 16
4 67
3 77
1 50
3 13
1 30
1 00
7 78
$304 78
$1104 90
$ .12
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REPAIR ACCOUNT
From taxation ...
Available ...
. ,
Paid F. A. Dillingham
J. L. Hammett Co ...
D. L. Stubbs ..
J. O. Gould..
H. W. Hodgdon ..
Mitchell & Ryder
Masury Young ...
G. L. Green
P. A. Leland ...
C. E. McNally
F. 1. Harriman.
F. Hoxie .
E. E. Babb & Co.
G. W. Hodgdon .
Urban Harding .
Milton Smith.
F. A. Bowden ...
F. E. King ..
M. R. Baker ...
Cecil Ames.
W. S. Perkins ..
Total expended .
Overdrawn, 1919-20
Overdrawn ....
Receipts
Expenditures
$400 00
$91 80
85 49
63 72
115 75
2750
12 57
21 93
11 22
4 86
5 70
4 81
4 50
15 55
2 60
2 25
1 75
1 10
1 95
95
50
80
$400 00
•
$377 30
39 25
416 55
$16 55
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